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Kršenje pravic delavcev vpliva na stres in depresijo med zaposlenimi 
Skozi leta je nastalo in stopilo v veljavo veliko mednarodnih pogodb, deklaracij, direktiv in 
uredb, ki urejajo temeljne človekove pravice. Vse te pogodbe so vplivale na Ustavo Republike 
Slovenije in njene zakonske in podzakonske akte, ki obvezujejo vse državljane. Med temeljne 
človekove pravice spadajo tudi delavske pravice, ki pa so še vedno velikokrat kršene. S 
prizadevanjem države in EU postajajo delavci bolj zastopani, in sicer z namenom, da bi 
zmanjšali različne negativne učinke, ki se pojavijo zaradi kršitev na tem področju. Pereč 
problem v tem stoletju je visoko število zaposlenih, ki se soočajo s stresom in depresijo na 
delovnem mestu. Z analizo anketnega vprašalnika bom poskušala ugotoviti, ali kršitve delovnih 
pravic vplivajo na stres in depresijo med zaposlenim, in na kakšen način. 
KLJUČNE BESEDE: kršitve delavskih pravic, stres, depresija.  
 
VIOLATION OF WORKERS' RIGHTS CONTRIBUTES TO STRESS AND 
DEPRESSION AMONG EMPLOYEES 
Over the years, many international treaties, declarations, directives and regulations governing 
fundamental human rights have emerged and entered into force. All of these agreements have 
affected the Constitution of the Republic of Slovenia, its laws and implementing regulations 
which are binding for all citizens. Fundamental human rights include workers' rights which are, 
however, often violated, even in in these times. With the efforts of the state and the EU, workers 
are getting better representation in order to reduce the various negative effects occurring due to 
such violations. A serious problem of this century is the high number of employees suffering 
from stress and depression at the workplace. By analysing the survey questionnaire, I will try 
to determine whether and how violations of workers’ rights contribute to stress and depression 
among employees. 
KEY WORDS: violations of workers' rights, stress, depression.  
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1 UVOD 
Že od začetka kapitalizma si organizacije prizadevajo za čim večji dobiček, kar gre velikokrat 
na račun zaposlenih. Mnogokrat so jim kršene pravice, za katere s(m)o se borili v zadnjih 
stoletjih. Kršitve imajo vedno drugačen obraz, vendar je izid vedno enak – izkoriščeni 
zaposleni. Posledice se kažejo na različne načine: od poslabšanja imunskega sistema do 
dolgoročnega stresa, izgubljanja zanimanja za delo, depresije, socialne ogroženosti, revščine, 
brezposelnosti, šikaniranja, poškodb, izgorelosti in smrtnih primerov. Povrhu tega so ti 
zaposleni obravnavani, kot da so šibki, da se ne zmorejo spopadati s stresom, ki je v vsakdanjiku 
nekaj povsem običajnega. Kljub prizadevanju mnogih mednarodnih in nacionalnih organizacij 
še vedno najdemo primere, kjer se ne kršijo samo delavske pravice, ampak v temelju tudi 
človekove pravice. Zaposlene varuje tudi nacionalna zakonodaja, v prvi vrsti Ustava Republike 
Slovenije, ki določa temeljne človekove pravice in pravice delavcev, Zakon o delovnih 
razmerjih pa jih še dodatno razdela in poglobi. Te pravice vsaka dejavnost posebej še bolj 
podrobno, in v večjo prid zaposlenega, ureja s kolektivnimi pogodbami, ki jih morajo 
delodajalci upoštevati. Organizacije, kot so Inšpektorat RS za delo, Varuh človekovih pravic, 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Finančna uprava Republike 
Slovenije, pa izvajajo nadzor nad delovnimi razmerji in morebitnimi kršitvami. Ugotovljene 
kršitve s strani Inšpektorata RS za delo so kaznovane z globami, a te nimajo zadovoljivega 
učinka. 
Namen tega diplomskega dela je spregovoriti in govoriti o teh nedopustnih kršitvah. Zadani cilj 
pa je prikazati povezavo med kršitvami delavskih pravic in stresom ter depresijo. 
V teoretičnem delu diplomskega dela bom predstavila človekove pravice, kaj so in katere 
deklaracije ter mednarodni pakti jih urejajo. V drugem poglavju bom pisala o delovnem pravu, 
kjer nameravam predstaviti pomembne pravne listine, ki urejajo to področje. Nato bom 
podrobneje predstavila Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), predvsem pomembne člene. Eno 
podpoglavje bom namenila tudi pravicam in obveznostim delodajalca in delavca. Tretje 
poglavje bom izrecno namenila kršitvam delovnih pravic, podatke bom pridobila iz Letnih 
poročil Inšpektorata RS za delo in Varuha človekovih pravic. Zadnje poglavje bom namenila 
obravnavanju stresa in depresije.  
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Sledil bo empirični del, kjer bom predstavila podatke, pridobljene z anketo. Anketo bom 
objavila na spletnem mestu 1KA. Anketirala bom približno 70 ljudi, da bodo rezultati dokaj 
zanesljivi.  
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 
1. Ali kršenje pravic delavcev povečuje stres in depresijo med zaposlenimi?  
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2 ČLOVEKOVE PRAVICE 
Človekovim pravicam lahko rečemo tudi naravne pravice, saj jih pridobimo z rojstvom. Nihče 
nam jih ne more odtujiti in so univerzalne, so za vse enake, ne glede na spol, čas in kraj, kjer 
oseba živi. Vse pravice so med seboj enakovredne. Vsaka država je dolžna zagotavljati vsaj 
minimalni standard človekovih pravic. Vsaka oseba ima pravice, vendar mora spoštovati tudi 
pravice drugih oseb okrog sebe ( Amnesty international, b. d.).  
V Ustavi Republike Slovenije je zapisano, da vsaki osebi pripadajo pravice, ki se ne razlikujejo 
glede na posameznikovo nacionalnost, raso, spol, starost, jezik, izobrazbo, družbeni položaj, 
versko pripadnost, invalidnost in politično prepričanje ("Človekove pravice in temeljne 
svoboščine", b. d.). Izvirajo iz Splošne deklaracije človekovih pravic, ki jo je Generalna 
skupščina Združenih narodov sprejela po drugi svetovni vojni, in sicer 10. decembra 1948 
("Človekove pravice", b. d.). 
Da bi bile mednarodne pogodbe v Republiki Sloveniji sprejete, je potrebna ratifikacija teh 
pogodb. Z ratifikacijo se države zavezujejo, da bodo spoštovale in upoštevale vsebino pogodb 
(Petrič, Agius in Zidar, 2013). 
V Splošni deklaraciji človekovih pravic so zajete družbene, ekonomske, socialne, kulturne in 
politične pravice. Tako 23. člen navaja ''pravico do pošteno plačanega dela in do članstva v 
sindikatu''. Ta deklaracija je spodbudila nastanek številnih mednarodnih paktov, ki podrobneje 
razdelijo pravice. Ti pakti so: Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, 
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Konvencija o preprečevanju 
in kaznovanju zločina genocida, Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne 
diskriminacije, Konvencija o odpravi vseh vrst diskriminacije žensk, Konvencija o otrokovih 
pravicah in Konvencija o pravicah invalidov („človekove pravice“, b. d.).  
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki je v veljavo stopil leta 1976, 
se nanaša na pravice zaposlenih, pravico do socialne varnosti, pravice družine, pravico do 
ustreznega življenjskega standarda, pravico do izobraževanja in pravico do kulturnega 
udejstvovanja (Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, 1976). 
Najpomembnejši je III. del Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. 
V tem delu 6. člen govori o tem, da se ima vsak pravico preživljati z delom, ki si ga sam 
svobodno izbere. 7. člen navaja, da ima vsakdo pravico do pravične plače, ki se ne razlikuje 
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(npr. enako vrednoteno delo za različno plačilo), dostojnega življenja, varnih in zdravih 
delovnih pogojev, enakih možnosti za napredovanje, počitka in prostega časa. 8. člen zagotavlja 
pravico do ustanavljanja sindikatov in pridružitev k njim po lastni volji (International covenant 
on economic, social and cultural rights, 1976, 6.–8. člen).  
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3 DELOVNO PRAVO 
Potreba po urejanju delovnih razmerij se je pojavila v času razvoja kapitalizma in s pojavom 
mezdnega dela. Nastajali so prvi sindikati, z namenom zagotavljanja enakopravnejših pogojev 
in pravic delavcev (ustrezna plača, skrajšanje delovnega časa, letni dopust …) in z namenom 
ohranjanja socialne varnosti v družbi. Rezultat teh gibanj je bila ustanovitev Mednarodne 
organizacije dela (MOD), ki je bila prva mednarodna institucija, ki je urejala trg dela, hkrati pa 
je odločilno vplivala na razvoj delovnega prava kot samostojne pravne veje (Mežnar in Rous, 
2005).  
3.1 MEDNARODNI PRAVNI VIRI DELOVNEGA PRAVA 
Mednarodna organizacija dela je nastala leta 1919, s ciljem spodbujanja socialne pravičnosti in 
mednarodno priznanih človekovih in delovnih pravic. Danes je njen namen izboljšanje že 
obstoječih ekonomskih in delovnih pogojev. Na njihovi spletni strani (International labour 
organisation) so zapisali, da jih vodijo štirje strateški cilji o dostojnem delu: 
1. Določiti in spodbujati standarde ter temeljna načela in pravice pri delu. 
2. Ustvariti večje možnosti za ženske in moške za dostojno zaposlitev in dohodek. 
3. Povečati pokritost in učinkovitost socialne zaščite za vse. 
4. Okrepiti tripartitnost in socialni dialog. 
Po 100-ih letih delovanja še vedno aktivno vplivajo na delovna razmerja in socialno varnost, 
predvsem z oblikovanjem mednarodnih politik za spodbujanje temeljnih človekovih pravic, 
mednarodnih delovnih standardov, različnih usposabljanj, izobraževanj in raziskovalnih 
dejavnosti, ki podpirajo te mednarodne politike (International Labour Organization (ILO), b. 
d.).  
Pomembni so tudi sekundarni pravni viri Evropskega delovnega prava. Sekundarni viri se delijo 
na uredbe, direktive in sklepe, ki jih sprejemajo Svet EU, Komisija in vedno pogosteje tudi 
Evropski parlament. Uredbe so tisti zavezujoči pravni akti, ki so enotni in enaki (glede cilja in 
poti ter postopkov) za vse države članice ter nadomeščajo nacionalno pravo. Direktive so tisti 
zavezujoči pravni akti, kjer morajo države članice le slediti skupnim ciljem EU, kako pa jih 
dosežejo pa se države članice odločijo same. Direktive, uredbe in sklepi se nanašajo na 
zaposlovanje in socialne pravice na naslednjih področjih:  
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1. Zdravja in varnosti pri delu: sem sodijo splošna pravila (npr. varno in zdravo delovno 
okolje, zdravje in varnost delavcev, zdravje in varnost pri delu – izpostavljenost hrupu 
…), delovna oprema in delovna mesta (začasna in premična delovišča, uporaba osebne 
varovalne opreme …) ter kemična, fizikalna in biološka sredstva (izpostavljenost 
mehanskim vibracijam, ogroženost zaradi eksplozivnega ozračja …).  
2. Enakih možnosti za moške in ženske: enakopravno obravnavanje na delovnem mestu, 
starševski dopust, porodniški dopust, nosečnost, usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja.  
3. Varstva pred diskriminacijo: na podlagi nacionalnosti, rase, spola, starosti, jezika, 
izobrazbe, družbenega položaja, verske pripadnosti, invalidnosti in političnega 
prepričanja. 
4. Delovnih pogojev: delovni čas, pogodbe o zaposlitvi (določen čas, nedoločen čas), delo 
s skrajšanim delovnim časom, zaposlovanje mladih. 
5. Podpornih služb: sklep št. 573/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta, da javni 
zavodi za zaposlovanje med seboj bolj efektivno sodelujejo (Kraatz, 2019).  
Leta 2017 je Evropska komisija izdala 20 smernic, ki izhajajo iz evropskega stebra socialnih 
pravic, ki si prizadeva za bolj enakopravne in učinkovitejše pravice za državljane. Teh 20 
smernic je razdeljenih v tri sklope:  
1. Enake možnosti in dostop do trga dela: pravica do izobraževanja, pridobivanja znanja, 
veščin in spretnosti; enakopravno obravnavanje moških in žensk na področju 
zaposlovanja, na trgu dela in pri napredovanju ter enakem plačilu za enako delo; enake 
možnosti, ne glede na nacionalnost, raso, spol, starost, jezik, izobrazbo, družbeni 
položaj, versko pripadnost, invalidnost in politično prepričanje; pravica do osebne 
pomoči pri iskanju zaposlitve. 
2. Pošteni delovni pogoji: pravica do varne in prilagodljive zaposlitve; dostojna plača; 
pravica do informiranosti glede zaposlitve in prekinitve le-te; dialog in pogajanje 
socialnih partnerjev; prilagajanje zasebnega in poklicnega življenja; varnost in zdravje 
zaposlenih.  
3. Socialna zaščita in vključenost: varstvo in pomoč otrokom; socialna zaščita za 
brezposelne; pravica do nadomestila v primeru brezposelnosti: pravica do minimalnega 
dohodka, ki omogoča dostojno življenje; pravica do pokojnine; pravica do 
zdravstvenega varstva; pravica do dohodkov, ki invalidom omogočajo dostojno 
življenje in sodelovanje na trgu dela; pravica do dolgotrajne oskrbe; pravica do 
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stanovanja in pomoči za brezdomce – za boljšo socialno vključenost; pravica dostopa 
do osnovnih storitev – vode, sanitarij, energije, prevoza in finančnih storitev (Spletišče 
Evropske komisije (b. d.).  
3.2 NACIONALNI PRAVNI VIRI DELOVNEGA PRAVA 
Za delovno pravo v Sloveniji je najpomembnejši formalni vir Ustava Republike Slovenije. Za 
delovno pravo pa sta pomembna predvsem dva sklopa v Ustavi, in sicer II. (Človekove pravice 
in temeljne svoboščine) in III. (Gospodarska in socialna razmerja). Drugi sklop določa varstvo 
pravic zasebnosti in osebnih pravic, varstvo osebnih podatkov, svobodo dela in pravice 
invalidov. Tretji sklop pa zagotavlja varstvo dela, zdravo življenjsko okolje, lastnino, 
podjetništvo, soodločanje, sindikalno svobodo, pravico do stavke in zaposlovanje tujcev 
(Mežnar in Rous, 2005). 
Ustava Republike Slovenije (1991 in dop. 2006, 49. člen, 66. člen, 72. člen, 74. člen, 75. člen, 
76. člen, 77. člen in 79. člen)1 v 49. členu navaja, da je vsakemu posamezniku zagotovljena 
svoboda dela, da se po svoji lastni volji odloči za zaposlitev, da je vsakomur pod enakimi pogoji 
dostopno vsako delovno mesto in da je prisilno delo prepovedano. 66. člen določa, da država 
ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo, ter zagotavlja njuno zakonsko varstvo. V 72. členu 
je določeno, da ima vsakdo pravico do zdravega življenjskega okolja. V ta namen zakon določa 
pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnostih. Po 75. členu Ustave imajo 
delavci pravico do soodločanja pri upravljanju v gospodarskih organizacijah in zavodih na 
način in pod pogoji, ki jih določa zakon. Prav tako je ustanavljanje in vključevanje v sindikate 
svobodna volja posameznika (76. člen). 77. člen določa pravico do stavke, ki pa je načeloma 
lahko z zakonom omejena. 79. člen določa, da imajo v Sloveniji zaposleni tujci in člani njihovih 
družin posebne pravice, določene z zakonom.  
Bistven zakon, ki ureja delovna razmerja v Sloveniji, je Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), 
ki je bil sprejet leta 2013. Prednik tega spremenjenega in dopolnjenega zakona je bil ZDR, ki 
je bil sprejet leta 2002 in je stopil v veljavo s 1. 1. 2003. ZDR-1 je poenostavil veliko postopkov 
v zvezi s sklenitvijo in prenehanjem delovnega razmerja ter zmanjšal administrativne ovire. 
 
1 Ustava Republike Slovenije (uradni list RS 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 
– UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – 
UZ70a). 
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Hkrati je pripomogel k zmanjšanju segmentacije trga dela tako, da je zmanjšal stroške ob 
zaposlitvi za nedoločen čas in finančno destimuliral zaposlitve za določen čas. Istočasno je 
omogočil večjo fleksibilnost prehajanja med delovnimi mesti in med delodajalci (Zakon o 
delovnih razmerjih, 2013).  
V delovnem razmerju je pomembno upoštevati tudi zakonske norme in druge državne predpise 
ter kolektivne pogodbe, in ne samo pogodbene obveznosti, katerim se ob podpisu pogodbe 
zavežeta obe strani – delodajalec in delojemalec (Mežnar in Rous, 2005).  
Delovna razmerja bolj podrobneje in bolj ugodno za delavce urejajo kolektivne pogodbe, ki pa 
ne smejo biti v nasprotju z Ustavo ali zakoni (Zakon o kolektivnih pogodbah, 2006). 
Organizirane so glede na dejavnosti oziroma vrsto poklica. Delodajalec mora upoštevati tudi 
podzakonske akte: uredbe, odloke, predpise, pravilnike, odredbe in navodila (Mežnar in Rous, 
2005, str. 17 in 19). 
3.3 DELOVNO RAZMERJE  
ZDR-12 v 4. členu navaja definicijo delovnega razmerja, ki je razmerje med delavcem in 
delodajalcem, v katerega se obe strani vključita po svoji lastni volji. Delavec se prostovoljno 
vključi v organiziran delovni proces delodajalca, kjer za plačilo, osebno in nepretrgano, 
opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. V 6. členu zakon navaja, da imamo 
vsi enake možnosti pri zaposlovanju, napredovanju, nagrajevanju, usposabljanju, 
izobraževanju, prekvalifikacijah, odsotnostih od dela, plači in drugih prejemkih, delovnem času 
in odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Istočasno mora delodajalec vse kandidate in kandidatke 
obravnavati enako, ne glede na spol, starost, raso, versko pripadnost, invalidnost, spolno 
usmerjenost, finančno in socialno stanje, družinsko stanje in nacionalnost. 
3.4 PRAVICE IN OBVEZNOSTI V DELOVNEM RAZMERJU 
ZDR-1 prav tako določa pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev. Tako je delavčeva 
osnovna obveznost, da vestno opravlja delo, po navodilih in zahtevah delodajalca. Delavec ne 
sme načrtno škoditi poslovnemu interesu delodajalca, prav tako pa mora spoštovati predpise o 
 
2 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 
– odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19). 
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varnosti in zdravju pri delu. Delodajalca mora vselej obveščati o situacijah, ki bi ga omejevale 
pri opravljanju dela. Delavec mora varovati poslovne skrivnosti. Če je predvideno, da bo 
delavec preko izobraževanj pridobil poslovna znanja in poslovne zveze, se lahko delodajalec in 
delavec dogovorita za prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega 
razmerja. V tem primeru je delodajalec dolžan izplačevati konkurenčno klavzulo. Delodajalec 
ima obveznost, da delavca prijavi v obvezno pokojninsko, invalidsko, zdravstveno zavarovanje 
in zavarovanje za primer brezposelnosti. Mora mu zagotavljati redno delo, material in delovno 
opremo ter ustrezno plačilo za opravljeno delo. Prav tako je dolžan zagotavljati varnost in 
zdravje na delovnem mestu. Zavezan je, da skrbno varuje delavčevo osebnost in zasebnost. 
Sočasno mora ustvarjati tako delovno okolje, da posameznik ne bo podlegel nezaželenemu 
vedenju s strani sodelavcev, nadrejenih ali podrejenih (Mežnar in Rous, 2005).  
3.5 VPLIV DRUŽBENIH NORM 
V vsakdanjem življenju vstopamo v medsebojne stike z namenom, da zadovoljimo svoje 
potrebe. Maslowa3 teorija potreb (v Igličar, 2018) govori o tem, da moramo najprej zadovoljiti 
svoje fiziološke potrebe, nato potrebe varnosti in pripadnosti, naslednja na lestvici pa je potreba 
po samozavedanju in samouresničitvi. Eno izmed glavnih sredstev za zadovoljevanje teh potreb 
je pravo v smislu norm. Tako so nekateri družbeni odnosi veliko bolj vpeti v naravo pravnih 
odnosov kot pa drugi. »Pravni odnosi se torej kažejo v ravnanju ljudi pri sprejemanju in 
uresničevanju pravnih norm (Igličar, 2018, str. 19).« Pravne norme tako urejajo odnose, ki so 
ključni za obstanek posameznika, družbenih skupin, organizacij in institucij. Določajo vnaprej 
znane načine vedenja in ravnanja, ki pripomorejo k družbeni integraciji in stabilnosti. Zaželenih 
načinov vedenja in ravnanja se naučimo v procesu socializacije, kjer se učimo in prevzemamo 
različne družbene vloge. V posameznikovem življenju ima poklicna družbena vloga izredno 
velik pomen. Kršitve norm so sankcionirane, da se ponovno vzpostavi družbeno ravnotežje 
(Igličar in Božič, 2018). 
Že Aristotel je govoril, da srečo dosegamo s tem, da usklajujemo naše ravnanje z vrednotami. 
Vrednote postanejo del družbene zavesti, ko izhajajo iz potreb posameznika in družbenih 
skupin. Skupne družbene vrednote pa so podlaga za pravne normativne akte, predvsem Ustavo 
in zakone. Pravne norme so najbolj pomembne za pravo, in kot take se morajo udejanjati v 
 
3 Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation, Psychological Review 50(4), str. 370–96. 
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družbenih odnosih, izhajajo pa iz družbenih vrednot. Zato so tudi splošne pravne norme 
vrednostni sistem družbe (Igličar, 2012).  
Igličar in Božič (2018) razlikujeta med zakonom v materialnem smislu (ki se ukvarja z vsebino 
zakona in kateri družbeni odnosi bodo urejeni z zakonom) in v formalnem smislu (ki se ukvarja 
z oblikovnimi prvinami prava), kjer je zakon ukaz nosilcev oblasti, ki pa je v veljavi predvsem 
zaradi ustvarjanja družbenega reda. Politična oblast daje pravnim normam obvezno moč, saj ji 
s tem, ko ljudstvo svobodno sprejeme to moč, v istem trenutku dajo legitimnost. Za sodobno 
družbo je značilno, da ljudje delujejo racionalno in tako izbirajo najbolj ustrezna sredstva za 
dosego ciljev, pri tem pa jih usmerjajo vrednote in pravne norme. Običajno se tudi zavestno 
odloči, da izvršuje večino splošnih pravnih norm (npr. ne ubija, ne krade …), v določenih 
primerih pa je za uresničitev zapovedi splošne pravne norme nujen še jasen pravni akt, da nekdo 
izvrši zahtevo splošne pravne norme.  
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4 KRŠITVE DELAVSKIH PRAVIC 
Kršitve pravic delavcev v Sloveniji nadzira predvsem Inšpektorat Republike Slovenije za delo 
(IRSD). Veliko vlogo ima tudi Varuh človekovih pravic. Ključno je še sodelovanje z 
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in Finančno 
upravo Republike Slovenije. Varuh človekovih pravic v 24. Letnem poročilu za leto 2018 
ugotavlja, da je bilo največ kršitev na področju delovnih razmerij povezanih s prikritimi 
delovnimi razmerji, neplačevanjem plač in prispevkov, nasiljem na delovnem mestu, delovnim 
časom in plačilom za nadurno delo, delovnimi pogoji in delavci invalidi (24. Letno poročilo 
Varuha človekovih pravic RS za leto 2018).  
Tabela 4.1: Število ugotovljenih kršitev ter število inšpekcijskih nadzorov, 2010–2018 
 
Vir: IRSD (2018, str. 61). 
Kot je razvidno iz tabele zgoraj (glej Tabela 4.1), je Inšpektorat Republike Slovenije za delo 
(IRDS) v letu 2018 ugotovil 10.103 kršitve na področju delovnopravne zakonodaje, kar je manj 
kot leto prej (11.363), vendar veliko več kot leta 2010 (6.456). To je posledica kadrovske 
podhranjenosti Inšpektorata, saj se, kljub temu, da so leta 2018 zaposlili kar 5 novih oseb, to še 
ne pozna, saj je samo uvajanje v delo dolgotrajen proces. Zaradi soočanja s staranjem 
zaposlenih imajo več upokojitev izkušenih inšpektorjev, ki so veliko doprinesli k reševanju 
prijav. Kljub vsem ukrepom se še vedno soočajo s preobremenjenostjo inšpektorjev, saj število 
poslovnih subjektov še vedno narašča, tako da inšpektorji ne uspejo rešiti vseh prijav. 
Delodajalci jim v številnih primerih še otežujejo reševanje nadzora, saj ne posredujejo določene 
dokumentacije. Inšpektorji se ob vsem tem srečujejo s pritiski s strani prijaviteljev in njihovih 
zastopnikov. Pomembno je tudi osvetliti dejstvo, da pristojnosti Inšpektorata niso točno 
določene, zato prihaja do delnega opravljanja nadzora in podajanja zadev drugim institucijam 
(Inšpektorat za javno upravo, Zdravstveni Inšpektorat RS …) (IRSD, 2018.). 
Največ kršitev je v dejavnosti gradbeništva, dejavnosti trgovine in v gostinsko nastanitvenih 
dejavnostih s strežbo jedi in pijač. Najpogostejše kršitve, ki jih ugotavljajo, so na področju 
plačila za delo in drugih prejemkov, kršitve v zvezi z zaposlovanjem v širšem smislu, 
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nepravilnosti z zvezi z evidencami na področju dela in socialne varnosti, kršitve v zvezi z 
delovnim časom in zagotavljanjem odmorov. V javnem sektorju so najpogostejše kršitve: 
nespoštovanje določb, ki se nanašajo na varovanje dostojanstva delavca, delovni čas, plačilni 
dan in kršitve pri izplačilu regresa. V zasebnem sektorju pa so najpogostejše kršitve, ki se 
nanašajo na izplačilo regresa, kršitve v zvezi s pogodbo o zaposlitvi v širšem pomenu, kršitve 
glede delovnega časa in zagotavljanja odmorov. Odkrili so tudi kršitve določb ZUTD. Beležijo 
zlorabo civilnega prava kot oblike zaposlovanja, namesto zaposlovanja po ZDR-1 (podjema 
pogodba, pogodba o naročilu avtorskega dela …). Prav tako kot v javnem sektorju, so tudi v 
zasebnem pogoste kršitve varovanja dostojanstva delavca in preprečevanja trpinčenja in 
diskriminacije na delovnem mestu (IRSD, 2018) .  
4.1 KRŠITVE PLAČILA ZA DELO 
Kot je razvidno iz slike spodaj (glej sliko 3.1), so inšpektorji v letu 2018 ugotovili 5.538 kršitev 
glede plačila za delo. Najvišji odstotek kršitev predstavlja plačilni dan z 42,1 %, kar je 2.332 
kršitev. Na drugem mestu je izplačilo regresa z 34,8 %, kar je 1.296 kršitev, predvsem zaradi 
zamika izplačila ali celo izplačila v nedenarni obliki. Na tretjem mestu so kršitve, povezane s 
krajem in načinom izplačila – 13.8 % ali 762 kršitev, predvsem gre za neizročitev plačilnih 
listin ali izplačilo v gotovini (IRSD, 2018).  
Slika 4.1: Deleži kršitev glede plačila za delo v letu 2018 
 
Vir: IRSD (2018, str. 66). 
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4.2 KRŠITVE GLEDE DELOVNEGA ČASA, ODMORA IN POČITKA 
Vseh kršitev na tem področju je bilo 674. Od tega je 289 kršitev v povezavi z razporeditvijo 
delovnega časa. Naslednja najpogosteje kršena pravica je opravljanje nadurnega dela s 145 
kršitvami v letu 2018. 108 kršitev je bilo zabeleženih v zvezi s tedenskim počitkom, 94 kršitev 
na področju zagotavljanja počitka med dvema delovnima dnevoma in najmanj 20 kršitev zaradi 
nezagotavljanja primernega odmora med delovnim časom (IRSD, 2018).  
4.3 KRŠITVE ZAPOSLOVANJA 
Skupni seštevek kršitev na področju zaposlovanja je 1.288. Najpogosteje kršene pravice na tem 
področju so povezane z varovanjem dostojanstva delavcev (309), kar predstavlja 24 % (glej 
sliko 3.2), večino teh kršitev so zabeležili pri manjših delodajalcih. Manjši delodajalci prav tako 
ne preverjajo zadovoljstva med svojimi zaposlenimi in posledično ne delujejo preventivno. 
Odkrili so 17 primerov kršenja 6. člena ZDR-1, ki govori o prepovedi diskriminacije. Druga 
najpogostejša kršitev, s 16 % ali 199 primerov, je sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas, 
od tega se jih je 145 nanašalo na razloge za sklepanje pogodb za določen čas. Na tretjem mestu 
so kršitve, povezane z obveznimi sestavinami, ki morajo biti vključene v pogodbo o zaposlitvi 
(179). Glavnina teh kršitev je obsegala kolektivne pogodbe, ostale kršitve pa so obsegale 
pomanjkanje obveznih vsebin, kot so na primer razlog zaposlitve za določen čas, odpovedni 
rok in razne pomanjkljivosti glede delovnega časa (IRSD, 2018).  
Slika 4.2: Deleži kršitev glede pogodbe o zaposlitvi v letu 2018 
 
Vir: IRSD (2018, str. 70).  
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4.4 KRŠITVE VARNOSTI IN ZDRAVJA DELAVCEV 
V letu 2018 so inšpektorji odkrili 14.137 kršitev v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja 
zaposlenih. Kot je razvidno iz slike spodaj (glej sliko 3.3), je najpogostejša kršitev v zvezi z 
izjavo o varnosti z oceno tveganja (21,8 %). Z 19,3 % kršitev sledi zagotavljanje zdravstvenega 
varstva za delavce. Na tretjem mestu pa so kršitve z zvezi neurejenosti delovnih mest, v 
glavnem na premičnih gradbiščih (9,9 %) (IRSD, 2018).  
Slika 4.3: Deleži kršitev glede varstva in zdravja delavcev 
 
Vir: IRSD (2018, str. 33). 
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5 STRES IN DEPRESIJA 
5.1 STRES 
Stres je težava, s katero se je kdaj srečal že vsak od nas, in na vsako osebo vpliva drugače. 
Distres je oblika stresa, ki na nas vpliva negativno; občutenje tesnobnosti, napetosti, izčrpanosti, 
zaskrbljenosti, obupa … V glavnem je ta oblika stresa prisotna dlje časa in oseba se težko sooča 
s to vrsto stresa, zato ima resne posledice na delovanje posameznika. Eustres je oblika stresa, 
ki na nas vpliva pozitivno, torej nam daje zagon in motivacijo. Po navadi je to enkraten dogodek 
ali stres v manjših količinah, ki ga oseba z lahkoto premaguje (Robnik in Vidmar, 2019).  
Stres lahko opredelimo kot grožnjo homeostazi (to so tisti fiziološki procesi, ki so pomembni 
za življenje, medtem ko se okolje ali človek spreminja), kjer pa se stres po navadi nanaša na 
enkraten dogodek ali pa zaporedje več dogodkov hkrati. Le-ti od nas terjajo odzive, ki pa so 
velikokrat občutki stiske. Sama beseda stres lahko pomeni stresni dogodek (stresor) ali odziv 
(stresni odziv). Tukaj bom uporabljala pomen stresa kot grožnje za posameznika, ki sproža 
fiziološke in vedenjske odzive kot del alostaze (ki je pomembna, da dosegamo stabilnost med 
spremembami) (Vinay, 2005).  
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na svoji spletni strani opozarja na pogoste negativne 
simptome stresa, kot so: pospešen utrip srca, glavoboli, prebavne motnje, napetost, potrtost, 
razdražljivost, obup, pomanjkanje volje, nespečnost, utrujenost, težave s pozornostjo, negativne 
misli itd. V kolikor hud stres traja dlje časa, je lahko vzrok za nastanek anksioznosti ali 
depresije, kar pa lahko vodi v zmanjšanje imunske odpornosti in kardiovaskularne, prebavne in 
dihalne bolezni (Nacionalni inštitut za javno zdravje, b. d.).  
5.2 STRES NA DELOVNEM MESTU 
Avtorja članka (J. Hassard in T. Co, 2011) Work-related stress: nature and management 
navajata štiri modele glede stresa, povezanega z delovnim mestom. Vse te teorije pa izhajajo iz 
sodobnih teorij v znanstveni literaturi. Trije od teh modelov so strukturni modeli, ki prikazujejo 
temeljne spremenljivke in interakcije med temi spremenljivkami. Četrti model je procesni 
model, saj prikazuje mehanizme, na katerih temelji odnos med predhodnikom in izidi.  
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1. Person-Environment Fit Theory (P-E Fit theory) govori o tem, da stres izhaja iz 
posameznikove nezmožnosti in pomanjkljivih spretnosti, ki pa se ne skladajo z 
zahtevami na delovnem mestu.  
2. Job Demand-Control (support) Theory: tradicionalna teorija govori, da je stres odvisen 
od časovnega pritiska in konflikta vlog, ki jih ima zaposleni. V ospredje prihajajo 
kognitivne in čustvene zahteve zaposlenih, hkrati pa so pomembni tudi osebni konflikti, 
ki jih ima zaposleni. Pri tej teoriji je prav tako pomembno, koliko nadzora ima zaposleni 
na svojem delovnem mestu – ali zaposleni lahko odloča o svojem delu in kakšne 
spretnosti ima posameznik za sprejemanje odločitev. Teorija izpostavi, da so 
posamezniki, od katerih se zahteva veliko in imajo nizko stopnjo nadzora, bolj 
podvrženi stresu, slabšemu fizičnemu stanju in na dolgi rok drugim duševnim motnjam. 
Kasneje so tej teoriji dodali še socialno komponento, ki pravi, da socialna podpora 
zmanjšuje negativne učinke stresa in drugih naporov. 
3. Efford-Reward Imbalace Model (ERI model): model temelji predvsem na psihološki 
pogodbi med delodajalcem in delavcem, kjer je trud, ki ga vloži delavec, poplačan z 
nagradami, denarjem, ugledom in napredovanjem. Ko pride do neuravnovešenega 
razmerja med delodajalcem in delavcem, to sproži negativno reakcijo – čustveno stisko, 
ki pa vodi v stres in slabo fizično počutje.  
4. Transactional model: ta model temelji na interakciji posameznika z zunanjimi dejavniki, 
ki nanj vplivajo, vendar dajejo pomen tudi fiziološkim in psihološkim mehanizmom. Ta 
model se razlikuje od drugih po tem, da v ospredje postavi posameznika in njegovo 
oceno zahtev na delovnem mestu ter njegovo oceno svojih sposobnosti, spretnosti in 
virov, s katerimi bi lahko opravil zahtevana dela. Stresna situacija nastane takrat, ko 
posameznik oceni, da zahteve odtehtajo njegove sposobnosti. Kaj posameznik dojema 
kot stresno, se razlikuje med posamezniki, glede na čas in situacijo.  
J. Hassard in T. Co v članku (2011) izpostavita, da sta za stres na delovnem mestu odgovorna 
slabo vodenje in slaba organizacija dela. Omenjata pa še vlogo, ki jo ima posameznik v 
organizaciji, organizacijsko kulturo, medosebne odnose na delovnem mestu, lastnosti dela, 
napredovanje, organizacijsko strukturo, možnost dela od doma itd.  
5.3 DEPRESIJA 
Depresija je duševna motnja, kjer je moteno prenašanje sporočil med celicami preko molekul. 
Ko se poruši ravnovesje v tistem delu možganov, ki uravnava razpoloženje, oseba zboli za 
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depresijo. Kadar oseba doživlja negativne občutke več kot dva tedna zapored in ima zmanjšano 
zanimanje za dejavnosti, ki jo sicer zadovoljujejo, govorimo o depresiji. NIJZ opredeljuje tri 
oblike depresije: blaga depresija (kadar lahko nihanja v razpoloženju uredimo z dejavnostmi), 
zmerna depresija (nihanja razpoloženja so opazna vsak dan), globoka depresija (ko so negativne 
misli prisotne skozi cel dan in ni nihanj v razpoloženju). Za razvoj depresije ni dovolj samo 
zunanji dejavnik, saj se na dejavnike vsaka oseba odziva drugače. Oseba, ki je bolj dovzetna za 
razvoj depresije, zaradi depresije v družini, prirojene nagnjenosti k depresiji, zgodnje neprijetne 
izkušnje in kronične telesne bolezni, se bo težje spoprijemala z zunanjimi dejavniki kot pa 
oseba, ki nima teh izkušenj. Ti zunanji dejavniki (neprijetni dogodki v okolju, zdravstvene 
težave, izgube itd.) pa bodo motnjo sprožili (Dernovšek, Gorenc in Jeriček, 2006).  
Vinay (2005, str. 116–118) pravi, da so simptomi depresije razdeljeni v 4 kategorije, ki so 
medsebojno povezane. Kategorije vplivajo druga na drugo in to podaljšuje samo depresijo, saj 
ti simptomi niso samo stranski simptomi depresije, ampak jo tudi povzročajo. Raziskave so 
pokazale, da zmanjšanje teh simptomov oslabi depresijo. Slika spodaj (glej sliko 4.1) prikazuje 
te štiri kategorije: misli, čustva, telo in vedenje. Avtor za boljšo ilustracijo poda primer: 
kandidatka je opravila razgovor za delovno mesto, vendar ni bila izbrana, zato pride do 
zaključka, da je nesposobna in nezaposljiva. Te negativne misli jo bodo spravile v žalostno 
stanje (čustva), kar jo bo fizično otopilo (telo) in posledično bo ostanek dneva preživela v 
postelji (vedenje). To vodi v nespečnost (telo), kar povzroči, da ima med budnim stanjem 
negativne misli, da ni zmožna narediti ničesar v svojem življenju (misli), zjutraj se bo zbudila 
z veliko manj energije in se bo težje osredotočila (misli), to pa bo vplivalo na njena nadaljnja 
vedenja – preklicala bo druženje s prijatelji in razgovor za službo (vedenje). Tako je oseba vpeta 
v spiralno depresijo, ki jo samo še podaljšuje in poglobi. 
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Slika 5.1: Simptomi depresije 
 
Vir: Dernovšek idr. (2006, str. 57.). 
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6 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA STRES IN DEPRESIJO MED 
ZAPOSLENIMI 
Po podatkih spletne strani EU-OSH se okoli polovica evropskih delavcev sooča s stresom na 
delovnem mestu. Kljub pogostosti tega pojava, ga mnogo ljudi dojema kot šibkost posameznika 
in ne kot organizacijski problem. Zaposleni so zato mnogokrat deležni diskriminacije na 
delovnem mestu.  
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) na svoji spletni strani navaja 
tveganja, ki povečujejo negativne fizične, psihične in socialne rezultate. Ta tveganja so: 
prevelika delovna obremenitev, nejasno določene delovne naloge in nasprotujoče si zahteve, 
pomanjkanje avtonomije pri soodločanju o svojem delu, negotovost zaposlitve, slabo 
organizacijsko vodenje sprememb, slaba komunikacija, pomanjkanje podpore sodelavcev in 
vodilnih, nasilje in nadlegovanje s strani tretjih oseb. 
Poročilo Psychosocial risks in Europe (Eurofound and EU-OSHA, 2014) navaja, da ženske 
pogosteje poročajo o zdravju in počutju na delovnem mestu, vendar veliko manj o negativnih 
vplivih dela na zdravje. Med spoloma (ženske 27 % in moški 26 %) ni bistvene razlike glede 
doživljanja stresa, povezanega z delom, medtem ko več žensk (20 %) kot moških (16 %) poroča 
o motnjah spanja. 61 % žensk navaja mišično-skeletne težave, medtem ko jih pri moški samo 
58 %. Pri tem je potrebno poudariti, da se z mišično-skeletnimi težavami srečujejo starejši 
zaposleni, delavci nižje kvalificiranih poklicev in delavci v kmetijstvu, gradbeništvu ter 
prometu. Enaka povezava je glede slabega duševnega počutja, kjer navajajo povezavo med 
večjo razširjenostjo duševnih motenj v nižje kvalificiranih poklicih in se s starostjo še povečuje. 
Zaposleni, ki se redno ukvarjajo z jeznimi strankami, ali pa morajo skrivati svoja čustva, saj to 
od njih zahteva delovno mesto, imajo povečano tveganje za doživljanje stresa, negativnih 
občutkov in drugih negativnih vplivov na zdravje. Zaposleni z visoko intenzivnostjo dela so 
trikrat bolj podvrženi negativnim posledicam za njihovo zdravje kot tisti z manj intenzivnim 
delom. Potrebno pa je poudariti, da visoka stopnja avtonomije pri odločanju o delu, pomaga 
zaposlenemu pri spoprijemanju z negativnimi učinki visoke intenzivnosti dela. Zaposleni z 
nerednim delovnikom in daljšimi delovniki so bolj podvrženi negativnim posledicam kot pa 
tisti, ki imajo urejen delovnik in dobro razporejen zasebni in poklicni čas. Zaposleni, ki so 
deležni diskriminacije na delovnem mestu, pogosteje poročajo o težavah s spanjem, mišično-
skeletnih težavah, slabem duševnem počutju, nezadovoljstvu s službo in so velikokrat odsotni 
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z delovnega mesta (absentizem). Negativno socialno vedenje ima prav tako veliko več 
negativnih posledic na zdravje zaposlenega. Negotovost zaposlitve močno vpliva na 
nezadovoljstvo z delovnimi pogoji, ki pa je povezano z večjo verjetnostjo poročanja o slabem 
duševnem zdravju. Presenetljivo pa v tem primeru ni zaznati toliko absentizma zaposlenih.  
Opravljeno poročilo o psihosocialnih tveganjih na delovnem mestu v Sloveniji (Mrčela, A. K. 
in Ignjatović, M., 2012) opozarja, da je med slovenskimi delavci najbolj zaznati težave z 
živčnostjo (48 %), težave s spanjem (28,5 %) in težave, povezane z mišično napetostjo 
(28,3 %). Večina anketirancev, ki so sodelovali v anketi, pravi, da je delovno mesto poslabšalo 
njihovo zdravstveno stanje. »Tako so, po omenjenih analizah, vse tri zdravstvene težave 
(živčnost, motnje spanja in mišična napetost) statistično pomembno, čeprav šibko, pozitivno 
povezane z doživljanjem stresa pri delu in mnenjem, da sta zdravje in varnost ogrožena zaradi 
dela, ter negativno povezane z zadovoljstvom nad delovnimi razmerami (Mrčela, A. K. in 
Ignjatović, M., 2012, str. 22).« Anketiranci v starostnem obdobju od 25 do 39 let (82,2 %) in 
od 40 do 54 (80,8 %) so najpogosteje izkusili stres, povezan z delom. Najvišji delež doživljanja 
stresa je bil med strokovnjaki (91,1 %), sledi jim sektor šolstva (89,1 %), nato javna uprava 
(87,3 %) ter sektor finančne uprave (86,6 %).  
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7 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
Namen anketnega vprašalnika je ugotoviti, ali kršenje pravic delavcev vpliva na stres in 
depresijo med zaposlenimi ter kakšen vpliv ima. Anketni vprašalnik , ki je vseboval 18 vprašanj 
in 3 generalna vprašanja (spol, starost in izobrazba), sem objavila v aplikaciji za spletno 
anketiranje 1KA. V anketi je sodelovalo 193 anketirancev, od tega jih je ustrezno (v večji meri 
so odgovorili na vsa vprašanja) odgovorilo le 71. Torej bom za analizo uporabila le teh 71 
ustrezno izpolnjenih anket. Anketa je bila aktivna za izpolnjevanje od 16. 4. 2020 od 17.02 do 
17. 4. 2020 do 12.03.  
V anketi je sodelovalo 55 žensk (77 %) in 15 moških (21 %). Največ anketirancev je bilo v 
starostni skupini od 21 do 40 let, in sicer 61 oseb, kar predstavlja 86 % vseh anketirancev, 8 
anketirancev je starih do 20 let (11 %), ena oseba, ki je sodelovala, je stara med 41 in 60 let, v 
anketi pa ni sodeloval nihče, ki bi bil star nad 61 let.  
Največ anketirancev, 31 (44 %), ima gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško, srednje tehniško 
oz. drugo strokovno izobrazbo; 13 anketirancev (18 %) ima specializacijo po visokošolskem 
strokovnem programu, univerzitetni program; 8 (11 %) ima srednjo poklicno izobrazbo (3-
letno); 7 (10 %) jih ima specializacijo po višješolskem programu, visokošolski strokovni 
program; 6 (8 %) jih ima specializacijo po univerzitetnem programu, magisterij znanosti in ena 
oseba (1 %) doktorat znanosti.  
Slika7.1: Status na trgu dela 
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Slika 7.2: Zaposleni anketiranci imajo sledeče pogodb 
 
Slika 7.3: Vrsta pogodbe, ki jo imajo zaposleni anketiranci 
 
V anketi je sodelovalo 51 anketirancev, ki so trenutno zaposleni (glej sliko 7.1), kar je 72 % 
vseh anketiranih. 21 % (15) anketiranih je trenutno brezposelnih in 6 % (4) jih je 
samozaposlenih. Od teh 51 anketirancev jih ima 41 (80 %) pogodbo o zaposlitvi, 10 (20 %) pa 
jih dela preko študentske napotnice (glej sliko 7.2.). 21 (51 %) anketirancev ima pogodbo o 
zaposlitvi (PoZ) za določen čas, 18 (44 %) jih ima PoZ za nedoločen čas, 1 (2 %) anketiranec 
ima PoZ zaradi opravljanja javnih del in enako število PoZ s poslovodnimi osebami, prokuristi 
in vodilnimi delavci (glej sliko 7.3.).  
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Slika 7.4: Kršitve glede izplačila, s katerimi se anketiranci so/niso srečali v svoji karieri 
 
64 anketirancev (90 %) poroča, da nikoli niso bili prisiljeni, da namesto izrabe letnega dopusta 
prejmejo izplačilo (ne v primeru odpovedi). 53 anketirancev (76 %) poroča, da se jim nikoli ni 
zgodilo, da ne bi dobili nadomestila v primeru upravičene odsotnosti. 50 anketirancev poroča, 
da nikoli niso dobili nižjega regresa, kot je določen v zakonu (ZDR-1). Povračilo stroškov za 
malico in prevoz na dan prisotnosti je vedno dobilo 59% (42) anketirancev, medtem ko 19% 
(14) anketirancev poroča, da vedno ali pogosto teh stroškov niso dobili povrnjenih; 21% (15) 
jih poroča, da to doživljajo le občasno ali redko. Največ kršitev (50% = 35), ki so jih anketiranci 
pogosto ali vedno doživeli, je povezanih s tem, da so dobili drugačno plačilo kot sodelavci, 
čeprav so opravljali enako delo, medtem ko jih  28% (20) poroča, da so doživeli to kršitev le 
redko ali občasno. Le  23% (16) jih poroča, da se s tem nikoli niso srečali (glej sliko 7.4). 
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Slika 7.5: Kršitve glede odmora, nadurnega dela in letnega dopusta 
 
Le 11% (8) anketirancev ni imelo možnosti, da bi izrabili letni dopust, medtem ko 55% (39) 
anketirancev tega problema nikoli ni imelo. 45 % (32) anketirancev nikoli ni imelo manj 
počitka, kot je določeno po ZDR-1, 35% (25) anketirancev je to doživelo redko ali občasno, 
pogosto ali vedno pa le 20% (14) anketirancev. Največ anketirancev ( 34% = 24) je takšnih, ki 
vedno ali pogosto doživljajo, da ne morejo oditi na odmor oziroma malico med delom. 33% 
anketirancev vedno ali pogosto opravljajo več nadurnega dela, kot je dovoljeno po zakonu. 38% 
anketirancev občasno ali redko opravlja več nadur in 30% nikoli.  
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Slika 7.6: Kršitve glede pogodbe 
 
35% (25) anketirancev poroča, da vedno ali pogosto opravljajo drugačne delovne obveznosti, 
kot je zapisano v pogodbi, 48% (34) jih to doživlja občasno ali redko in le 17% (12) nikoli. 
Naslednja najpogostejša kršitev, ki jo anketiranci doživljajo vedno ali pogosto (33% = 23) je 
ta, da ni jasno dorečeno, kaj so njihove obveznosti in delovne naloge, 51% (36) jih poroča, da 
se s tem srečujejo redko ali občasno in le 17% (12) nikoli. 68% (48) anketirancev poroča, da 
jih delodajalec nikoli ni silil v pridobivanje statusa samostojnega podjetnika, 21% (15) jih 
poroča, da redko ali občasno in samo 11% (8) jih poroča, da pogosto ali vedno. 55%  (39) 
anketirancem delodajalci niso nikoli zavlačevali s pogodbo za nedoločen čas, medtem ko jih 
33% (23) poroča, da se jim to dogaja pogosto ali vedno.  
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Slika 7.7: Kršitve glede zdravja in varnosti 
 
 
Največ respondentov (65% = 36) je odgovorilo, da se pogosto ali vedno srečujejo s stresom, ki 
je povezan z delom. S stresom se občasno ali redko srečuje 33%  (24) respondentov, medtem 
ko se samo 1% respondentov nikoli ni srečal s stresom na delovnem mestu. 56% (40) 
respondentov ni nikoli doživelo, da jim delodajalec ne bi nudil izobraževanja za varnost in 
zdravje pri delu, 24% (17) respondentov se s tem srečuje pogosto ali vedno. 42% (30) 
respondentov poroča, da je na delovnem mestu vedno poskrbljeno za ustrezno varnostno 
opremo, 38% (27) jih poroča, da jim je ustrezna varnostna oprema zagotovljena le občasno ali 
redko. 39% (28) respondentov poroča, da na delovnem mestu nikoli niso bili deležni 
diskriminacije, 37% (26) jih to doživlja redko ali občasno in 23% (17) pogosto ali vedno.  
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Slika 7.8: Najpogostejše kršitve pri izplačilu 
 
Največ anketirancev (24 ali 34 %) je poročalo, da je najpogostejša kršitev v zvezi z izplačilom, 
drugačno plačilo od sodelavcev, za opravljeno enako delo. Drugo mesto si delita  kršitvi, 
povezavi z nižjim izplačilom regresa, kot ga določa ZDR-1, in z neplačilom za opravljeno delo 
(15 anketirancev ali 21 %). 15 oseb se ne srečuje z nobeno od navedenih kršitev. 
Slika 7.9: Najpogostejše kršitve glede odmora, letnega dopusta in nadurnega dela 
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21 % anketirancev (15) se ne srečuje z nobeno od naštetih kršitev, 18% (13) se jih srečuje z 
opravljanjem več nadurnega dela, kot je dovoljeno po ZDR-1 in s tem, da jim je onemogočeno, 
da izkoristijo odmor in malico med delom. 14% anketirancev (10) poroča, da so prisiljeni v 
opravljanje nadurnega dela in, da niso imeli dovolj počitka med dvema delovnima dnevoma. 
38% respondentov (27) je odgovorilo, da najpogosteje ni dorečeno, kaj so njihove odgovornosti 
in delovne naloge, 21% respondentov (15) je povedalo, da se najpogosteje srečujejo s tem, da 
delodajalec zavlačuje s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, 17% (12) pa jih je odgovorilo, 
da opravljajo drugačne delovne obveznosti, kot pa so bile zapisane v pogodbi (glej sliko 7.9). 
Slika 7.10: Najpogostejše kršitve glede pogodbe 
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Slika 7.11: Najpogostejše kršitve glede varnosti in zdravja pri delu 
 
54% anketirancev (38) poroča, da doživljajo stres na delovnem mestu, 15% anketirancev (11) 
poroča, da so ustrahovani in nadlegovani s strani nadrejenih, medtem ko so s strani sodelavcev 
nadlegovani in ustrahovani samo 4% (3). 10% anketirancev (7) ne doživlja nobene navedene 
kršitve glede varnosti in zdravja pri delu.  
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Slika 7.12: Situacije na delovnem mestu, ki povzročajo stres 
 
Situacija, ki povzroča največ stresa anketirancem (71% = 50), je nižanje plač. Sledi negotovost 
zaposlitve (69% = 49), pritiski s strani nadrejenih (68% = 48) in neizplačilo za opravljeno delo 
(68% = 48). Veliko vlogo pri povzročanju stresa igrajo tudi slabi medosebni odnosi (66% = 
47), povečevanje delovnih obveznosti (60% = 43) in neizplačilo delovne uspešnosti (58 % = 
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41). Nadalje anketiranci poročajo, da jim veliko stresa povzročajo situacije, povezane z 
neizplačilom dodatkov (55% = 39), nenehne spremembe v organizaciji (52% = 37), 
ustrahovanje/nadlegovanje (52% = 37), nejasnost odgovornosti/dela v organizaciji (50% = 36) 
in drugačni pogoji dela, kot je bilo dogovorjeno v pogodbi (52 % = 37). Največ respondentov 
(55% = 39) je poročalo, da jim fizično nasilje ne povzroča ali pa v zelo majhni meri povzroča 
stres. Sledi diskriminacija (41% = 28), nato verbalno nasilje, nezaželena spolna pozornost 
(40%) in šikaniranje (41% = 28). 38%  respondentom neizplačilo upravičene odsotnosti z dela 
ne povzroča stresa, 50%  respondentom pa ne povzroča stresa, če so, ali bi bili, izključeni iz 
delovne skupine.  
Najpogostejša težava, s katero se zaposleni srečujejo, je zmanjšanje zanimanja, zavzetosti in 
motivacije pri delu (27 ali 38 %). Naslednje mesto si delijo občutki tesnobnosti, napetosti in 
živčnost (26 ali 37 %). Anketiranci se v veliki meri srečujejo s slabo samopodobo (18 ali 25 
%), prenajedanjem ali izgubo apetita (15 ali 21 %), kronično utrujenostjo/slabotnostjo (13 ali 
18 %), zmanjšanjem produktivnosti (13 ali 18 %) in negativnim razmišljanjem (12 ali 17 %). 
Slika 7.13: Najpogostejše težave, s katerimi se zaposleni srečujejo zaradi stresa in depresije 
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Na vprašanje, ali jim delodajalec pomaga pri zmanjševanju stresa in depresije, je 68% (48) 
anketirancev odgovorilo, da nikoli, 14% anketirancem (10 ) delodajalec občasno pomaga pri 
premagovanju stresa in depresije, 7% (75) jih je odgovorilo, da jim pomaga občasno ali 
pogosto, samo 4% anketirancem (43) pa delodajalec vedno pomaga pri premagovanju stresa in 
depresije. 
Tiste anketirance, ki jim delodajalec vsaj občasno nudi pomoč pri premagovanju stresa in 
depresije, sem vprašala, na kak način jim nudijo pomoč. 15% (11) anketirancev je odgovorilo, 
da s pogovorom in druženjem. Naslednji odgovori, ki jih je podala vsaj ena oseba, so: 
zmanjšanje obsega dela in odgovornosti, pošlje nas na odmor, spodbuda, da si priskrbim tablete, 
organizacija delavnic in spodbuda, da se navadiš.  
Slika 7.14: Ali občutite, da ste preobremenjeni, pod stresom ali depresivni na delovnem mestu? 
 
52%  anketirancev poroča, da se redko ali občasno počutijo preobremenjeni in pod stresom na 
delovnem mestu, 38% se jih preobremenjene počuti pogosto ali vedno, medtem ko jih samo 8% 
ne občuti, da bi bili preobremenjeni ali pod stresom na delovnem mestu. 
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Slika 7.15: Načini spopadanja s stresom in depresijo 
 
(Glej sliko zgoraj: slika 7.15) 35 anketirancev (56 %) poroča, da se s stresom in depresijo 
spopadajo tako, da se veliko družijo s prijatelji in družino, na drugem mestu je rekreacija (30 
ali 48 %), sledi poslušanje glasbe (28 ali 44 %), uživanje hrane (22 ali 35 %), kajenje (18 ali 
29 %) in sprehodi s hišnim ljubljenčkom (17 ali 27 %).  
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8 UGOTOVITVE 
65 % vseh anketirancev poroča, da se pogosto ali vedno soočajo s stresom na delovnem mestu. 
Najbolj stresni situaciji glede izplačila sta neplačilo za opravljeno delo in nižanje plač, čeprav 
se skoraj polovica udeležencev nikoli ni srečala s kršitvami glede neplačila za opravljeno delo. 
Medtem ko jih je polovica poročala, da se pogosto ali vedno srečujejo s kršitvami glede 
neenakega plačila za enako opravljeno delo, ne poročajo, da bi jim ta dejavnik povzročal 
podobno količino stresa kot prva dva dejavnika.  
Situacije, kot so pritiski s strani nadrejenih, grožnje in ponižujoče vedenje, ustrahovanje, 
nadlegovanje, slabi medosebni odnosi in diskriminacija, anketirancem povzročajo veliko stresa, 
kar ni presenetljivo, saj kar 52 % anketirancev poroča, da so se občasno, pogosto ali vedno 
srečevali s tovrstnimi kršitvami na delovnem mestu.  
Negotovost zaposlitve in povečevanje delovnih obveznosti so prav tako situacije, za katere so 
anketiranci poročali, da jim povzročajo veliko stresa. To je dokaj presenetljivo, saj je le majhno 
število anketirancev poročalo, da se občasno, pogosto ali vedno srečujejo z negotovostjo 
zaposlitve.  
Menim, da prikazane situacije povzročajo veliko stresa. Večina anketirancev se sooča s 
tesnobnostjo, napetostjo, živčnostjo in zmanjšanim zanimanjem in motivacijo za delo. Tukaj 
določeni delodajalci pridejo naproti delavcem, največkrat s kakšnim pogovorom, druženjem in 
kakšnim odmorom več, kot pa je določeno.  
Kljub vsemu povezava med kršitvami delavskih pravic in stresom ter depresijo med 
zaposlenimi ni tako močna oziroma izrazita.  
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9 ZAKLJUČEK 
V teoretičnem delu sem predstavila, od kod izhajajo delavske pravice in kaj vse obsegajo. S 
pregledom Letnega poročila Inšpektorata RS za delo sem ugotovila, da je na letni ravni 
ogromno kršitev delavskih pravic. Večina le-teh se nanaša na kršitve varnosti in zdravja pri 
delu, predvsem na napačno izvedene ocene tveganja. Kljub temu, da se zaposleni zavedajo, da 
so jim pravice kršene, imajo v svojih rokah le malo moči, da bi le-to spremenili, saj ima 
Inšpektorat RS za delo veliko preveč prijav in veliko premalo inšpektorjev za hitro in temeljito 
obravnavo primerov.  
Nato sem predstavila, kaj sta stres in depresija ter na kak način ju dojema okolica.  
V empiričnem delu sem se osredotočila na to, da bi povezala vpliv kršitev na stres in depresijo 
med zaposlenimi, z namenom, da bi pridobila odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje. 
Preko analize anketnega vprašalnika sem ugotovila, da povezava med temi dejavniki 
definitivno obstaja, vendar pa moram poudariti, da ta povezava ni zelo jasna. Kršitve nedvomno 
vplivajo na količino stresa in depresije med zaposlenimi, vendar pa to ni edini dejavnik.  
Na svoje raziskovalno vprašanje »Ali kršenje pravic delavcev povečuje stres in depresijo med 
zaposlenimi?« lahko odgovorim pritrdilno, saj, kot že povedano, lahko opazimo vpliv kršitev 
na povečan obseg stresa in depresije med zaposlenimi. Pomemben poudarek tukaj je, da na stres 
in depresijo vpliva še ogromno drugih dejavnikov kot na primer družinske situacije, 
zdravstveno stanje, sociološki in ekonomski status itd.  
Na tem mestu bi izpostavila možne rešitve za ublažitev stresa in depresije med zaposlenimi: 
zraven že obstoječih, kot je promocija zdravja na delovnem mestu, težnja sindikatov, različnih 
institucij (MOD, Varuha za človekove pravice, Inšpektorata RS za delo, Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti …), tudi to, da podjetja bolje zastavijo svoje modele 
poslovanja v prid aktivnemu reševanju stresa, depresije in izgorelosti na delovnem mestu, 
posledično pa tudi bolj specifično izvedene ocene tveganj za vsa delovna mesta.  
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11 PRILOGA A: Vprašalnik 
1. Status na trgu dela 
• zaposlen 
• brezposeln 
• samozaposlen 
• upokojenec 
2. Če zaposlen, katera pogodba  
• pogodba o zaposlitvi  
• podjema pogodba 
• avtorska pogodba 
• pogodba o poslovnem sodelovanju 
• študentsko delo 
3. Katera vrsta pogodbe o zaposlitvi (PoZ) 
• določen čas 
• nedoločen čas 
• PoZ zaradi opravljanja javnih del 
• PoZ za krajši delovni čas, delo na domu 
• PoZ s poslovodnimi osebami, prokuristi in vodilnimi delavci  
4. Ali ste se kadarkoli v vaši karieri srečali z naslednjim: (nikoli, redko, občasno, pogosto, 
vedno) 
Sklop 1 – izplačilo 
– neplačilo za opravljeno delo 
– namesto izrabe letnega dopusta ste dobili izplačilo (ne v primeru odpovedi) 
– neplačilo nadomestil v primeru upravičene odsotnosti 
– niste dobili izplačanih dodatkov 
– regres je bil nižji kot je določen po zakonu ZDR-1; najnižji znesek regresa v Sloveniji 
je minimalna plača (950 eurov) 
– niste dobili povračila stroškov za malico in prevoza na dan prisotnosti na delu 
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– drugačno plačilo od sodelavcev za isto opravljeno delo 
Sklop 2 – odmor, nadurno delo, letni dopust 
– niste smeli na odmor in malico med delom (30 min na 8 ur) 
– v primeru neenakomernega delovnega časa, v obdobju 24 ur niste imeli 11 ur 
nepretrganega počitka 
– po 7 zaporednih dneh dela niste imeli možnosti počitka najmanj 24 neprekinjenih ur, 
– siljenje v nadurno delo 
– opravljanje več nadurnega dela, kot je dovoljeno po zakonu (ZDR-1) *Nadurno delo 
lahko traja največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto. 
Delovni dan lahko traja največ deset ur 
niste imel možnost izrabiti letnega dopusta 
Sklop 3 – pogodba 
– delodajalec je zavlačeval s pogodbo za nedoločen čas (da jo je ponudil) 
– siljenje v pridobivanje statusa samostojnega podjetnika 
– ni jasno dorečeno, za kaj sem odgovoren in kaj so moje delovne obveznosti 
– opravljam drugačne delovne obveznosti, kot je zapisano v pogodbi 
Sklop 4 – zdravje in varnost 
– na delu ni poskrbljeno za vašo varnost in zdravje 
– ni vam zagotovljena ustrezna varnostna oprema za opravljanje dela 
– delodajalec ne nudi usposabljanja za varnost in zdravje pri delu 
– stres, povezan z delom 
– nadlegovanje in ustrahovanje s strani sodelavcev 
– nadlegovanje in ustrahovanje s strani nadrejenih 
– diskriminacija (spolna, starostna, rasna, verska, etična, socialna, zdravstvena, družinsko 
stanje, spolna usmerjenost, članstvo v sindikatu, pri izbiri kandidatov) 
5. S katero od zgoraj naštetih kršitev se najpogosteje srečujete? (označite eno – 
najpogostejšo) 
Sklop 1 – izplačilo 
– neplačilo za opravljeno delo 
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– namesto izrabe letnega dopusta ste dobili izplačilo (ne v primeru odpovedi) 
– neplačilo nadomestil v primeru upravičene odsotnosti 
niste dobili izplačanih dodatkov 
– regres je bil nižji kot je določen po zakonu ZDR-1 ; najnižji znesek regresa v Sloveniji 
je minimalna plača v (950 eurov) 
– niste dobili povračila stroškov za malico in prevoz na dan prisotnosti na delu 
– drugačno plačilo od sodelavcev, za opravljeno enako delo 
Sklop 2 – odmor, nadurno delo in letni dopust 
– niste smeli na odmor in malico med delom (30 min na 8 ur) 
– v primeru neenakomernega delovnega časa, v obdobju 24 ur niste imeli 11 ur 
nepretrganega počitka 
– po 7 zaporednih dneh dela niste imeli možnosti počitka najmanj 24 neprekinjenih ur, 
siljenje v nadurno delo 
– opravljanje več nadurnega dela, kot je dovoljeno po zakonu (ZDR-1) *Nadurno delo 
lahko traja največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto. 
Delovni dan lahko traja največ deset ur. 
– niste imel možnost izrabiti letnega dopusta 
Sklop 3 – pogodba 
– delodajalec je zavlačeval s pogodbo za nedoločen čas (da jo je ponudil) 
– siljenje v pridobivanje statusa samostojnega podjetnika 
– ni jasno dorečeno, za kaj sem odgovoren in kaj so moje delovne obveznosti 
– opravljam drugačne delovne obveznosti, kot je zapisano v pogodbi 
Sklop 4 – zdravje in varnost 
– na delu ni poskrbljeno za vašo varnost in zdravje 
– ni vam zagotovljena ustrezna varnostna oprema za opravljanje dela 
– delodajalec ne nudi usposabljanja za varnost in zdravje pri delu 
– stres, povezan z delom 
– nadlegovanje in ustrahovanje s strani sodelavcev 
– nadlegovanje in ustrahovanje s strani nadrejenih 
– diskriminacija (spolna, starostna, rasna, verska, etična, socialna, zdravstvena, družinsko 
stanje, spolna usmerjenost, članstvo v sindikatu, pri izbiri kandidatov) 
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6. Ali vam sledeče situacije na delovnem mestu povzročajo stres (nikoli, redko, občasno, 
pogosto, vedno) 
– nižanje plač 
– neplačilo za opravljeno delo 
– povečavanje delovnih obveznosti 
– pričakovanje opravljanja nadur 
– nezmožnost poklicnega napredovanja 
– neizplačilo delovne uspešnosti 
– neizplačano nadomestilo za upravičeno odsotnost o dela 
– neizplačani dodatki 
– nenehne spremembe v organizaciji,  
– slabi medosebni odnosi 
– pritiski nadrejenih 
– šikaniranje (spolno nadlegovanje), trpinčenje 
– verbalno nasilje, neželena spolna pozornost 
– grožnje in ponižujoče vedenje 
– fizično nasilje 
– ustrahovanje/nadlegovanje 
– diskriminacija 
– drugačni pogoji dela, kot je bilo dogovorjeno v pogodbi 
– delo v nevarnem in zdravju škodljivem okolju 
– nezmožnost iti na odmor 
– nenehno podaljševanje pogodbe za določen čas 
– negotovost zaposlitve 
– odgovornost za sodelavce 
– nejasnost odgovornosti/dela v organizaciji 
– izključenost iz delovne skupine. 
7. Ali se srečujete z naslednjimi težavami? (označite 3 najpogostejše) 
– zmanjšanje produktivnosti 
– zmanjšanje zanimanja, zavzetosti in motivacije za delo 
– prenajedanje ali izguba apetita 
– povečano uživanje substanc (alkohola, nikotina) 
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– neorganiziranost 
– težave pri razmišljanju 
– negativno razmišljanje 
– slaba samopodoba 
– napetost, živčnost 
– potrtost 
– razdražljivost 
– glavoboli/vrtoglavica 
– kronična utrujenost/slabotnost 
– nespečnost 
– pogosti prehladi/gripa 
– sprememba rutine 
– ''vse vas boli'' 
– osamljenost 
– povišan krvni tlak 
– tesnobnost 
– se ne srečujem s temi težavami 
8. Ali vam delodajalec pomaga pri zmanjševanju stresa in/ali depresije 
• nikoli 
• redko 
• občasno 
• pogosto 
• vedno 
9. Če da, na kakšen način vam delodajalec pomaga pri zmanjševanju stresa? 
10. Ali občutite, da ste preobremenjeni, pod stresom, depresivni na delovnem mestu  
• nikoli  
• redko 
• občasno 
• pogosto 
• vedno 
10.1. Če da, kako se spopadate s stresom? (izberite tri najpogostejše načine)  
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– kajenje 
– alkohol 
– hrana 
– različna zdravila 
– rekreacija  
– meditacija 
– prehranski dodatki 
– masaža 
– sprehod s hišnim ljubljenčkom 
– poslušanje glasbe 
– pospravljanje 
– druženje s prijatelji/družino 
– nič od naštetega 
11. Spol : M/Ž 
12. V katero starostno skupino spadate? 
• do 20 let 
• 21–40 let 
• 41–60 let 
• 61 let ali več 
13. Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?  
• nedokončana OŠ 
• OŠ 
• nižje poklicno izobraževanje (2-letno)  
• srednje poklicno izobraževanje (3-letno)  
• gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo 
strokovno izobraževanje  
• višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program  
• specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programi  
• specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program  
• specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti  
• doktorat znanosti  
